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◎図書館の動き ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――23
パッケージ系電子出版も納本対象に　第74次国立七大学附属図書館協議会開催　国立国会図書
館長と大学図書館長との懇談会開催　購入外国雑誌の重複調整が行われる
購入外国雑誌の重複調整が行われる
現在、外国雑誌の重複率は48％もあり、財政的な面でも検討せざるを得ない状況となりました。
商議会は「外国雑誌問題検討専門委員会」を置き、6月から8月にかけて調整を進めてきました。
基本方針（①原則として京都大学での外国雑誌の重複を無くする。②当面は電子ジャーナルが使
える雑誌を調整の対象とする。③節約の出来たお金で京都大学に無い雑誌の購入を検討する。）を
決め、検討期間が短いので、さらに、調整対象を①50万円以上のもの②学内で10部以上購入して
いるもの③50万円以下でも調整可能なものに絞って、学部の協力のもとに実施されました。今回、
64タイトルが調整され、約5000万円節約する結果となりました。この活動は継続して行う予定と
なっています。
